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за рахунок підвищення мотивації до освоєння даної галузі пізнання, 
що проявляється лише в умовах особисто значущих для студентів. 
Таким чином, використання електронних ресурсів в навчанні стає 
більш актуальним, вони допомагають викладачу реалізувати всі 
виховні, освітні і розвиваючі завдання.  
 
ПРОБЛЕМНА ЛЕКЦІЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 
 
О.О.Гошко, викладач ММК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Проблемна лекція – один із заходів раціоналізації та 
інтенсифікації навчального процесу, вона забезпечує об’єктивний 
контроль знань студентів, що сприяє підвищенню ефективності і 
якості навчальної, пізнавальної та виховної роботи, розвитку 
пізнавальних інтересів студентів і набуттю навичок самостійного 
поповнення знань. Саме проблемна лекція припускає розумовий діалог 
викладача зі студентами: викладач постійно звертається до студентів з 
питаннями, які збуджують думку, мобілізують до використання 
наявних знань для подальшого навчання нового матеріалу. Розумова 
діяльність студентів на інформативних або орієнтуючих лекціях не 
виходить за межі репродуктивної; це сумлінне осмислення матеріалу, 
який викладається. 
На проблемних лекціях студенти залучаються до продуктивної 
діяльності, прагнуть поставати питання самому собі, своєму товаришу, 
викладачу, щоб дійти до істини. При проблемному будуванні лекції у 
студентів збільшується інтерес до дисципліни, а знання засвоюються 
ними більш тривало. Викладач повинен відігравати головну роль у 
ході організації проблемного навчання. Ефективність проблемної 
лекції залежить від того, скільки часу та творчої енергії викладач 
витрачає на її підготування. Для створення методичної розробки 
проблемної лекції необхідно підготувати ряд послідовних питань, 
починаючи з точного формулювання проблеми для підбору засобів 
перевірки правильності її вирішення. Використовуючи метод 
проблемної лекції, викладач поступово формує у студентів вміння та 
бажання самостійно виділяти проблему, а потім знаходити 
оптимальний підхід до її вирішення.  
Проблема сучасного навчання – інертність, несамостійність 
студентів, які пасивно сприймають навчальний матеріал, 
підготовлений викладачем. Такий недолік, безумовно, потребує 
змінення методики навчання студентів, заохочуючи їх до активної 
розумової діяльності. Необхідно стимулювати в них винахідливість і 
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кмітливість, збуджуючи глибоке творче засвоєння нового матеріалу. В 
той же час внесення елементів проблемного навчання ставить перед 
викладачем задачу правильної оцінки творчої діяльності студентів, їх 
неординарного підходу до вирішення проблеми, а під час і висновку, 
відмінного від того, який чекав викладач. 
 
МЕТОДИ І ФОРМИ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 
 
О.В.Крохмальова, викладач вищої категорії ММК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Суттєва особливість активних методів навчання полягає у 
можливості, крім аудиторних занять за умови відповідного 
забезпечення, одержувати основні знання студентами шляхом 
самостійної роботи з навчальними матеріалами. В такому випадку, 
крім традиційних навчальних матеріалів на паперових носіях 
(підручники, посібники тощо), можуть застосовуватися засоби 
навчання на електронних носіях. Головна перевага електронних носіїв 
полягає у тому, що навчальна інформація для студентів компактна, має 
великі виразові можливості у викладі навчального матеріалу (відео, 
звук, динамічні зображення -анімації), інтерактивність. Все це сприяє 
створенню і активному використанню освітніх мультимедіа-
технологій і навчальних ресурсів в Інтернеті 
 Активні методи навчання в разі умілого застосування дають 
змогу розв’язати одночасно наступні навчально-організаційні 
завдання: підпорядкувати процес навчання керівному впливу з боку 
того, хто навчає; забезпечити активну участь у навчальній праці як 
добре підготовлених студентів так і недостатньо підготовлених; 
налагодити неперервний контроль над процесом засвоєння 
навчального матеріалу. Застосування і розвиток активних методів 
навчання зумовлено тим, що перед початком навчання ставиться 
завдання не тільки засвоєння студентами знань і формування 
професійних умінь і навичок, а і розвиток творчих і комунікативних 
здібностей, формування особистісного підходу до проблеми, яка 
виникає. Зазвичай активні методи навчання застосовуються в 
комплексі з традиційними методами. 
Активні методи охоплюють всі види аудиторних занять. Для 
удосконалення і активізації навчального процесу велике значення має 
врахування особливостей навчання, яке потребує перебудови у 
студентів стереотипів навчальної роботи, які сформувалися ще в 
школі, і озброєння їх новими уміннями і навичками навчально-
пізнавальної діяльності. Сучасна якість освіти, безумовно, 
